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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
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kemenangan yang hakiki 
Jadilah pribadi yang rendah hati 
Jangan pernah sesali waktu yang telah terbuang 
Talk less do more 
Sesungguhnya didalam kesulitan pasti akan ada kemudahan 
Kesuksesan adalah buah dari kesabaran dan ketekunan 
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1. Allah SWT. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan doa dan selalu memberikan 
restunya.  
3. Bapak/Ibu  dosen yang selalu memberikan 
bimbingan. 
4. Almamater UMK. 
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Laporan skripsi dengan judul “ RANCANG BANGUN SISTEM E-
COMMERCE PADA PT RODEO KERTA KENCANA CABANG KUDUS 
BERBASIS MOBILE ANDROID” telah dilaksanakan dengan tujuan 
menghasilkan suatu sistem informasi untuk mempermudah pengelolaan sistem 
penjualan secara online berbasis mobile Android.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, dan database MySQL.Aplikasi 
ini dirancang dengan layanan pembelian pakaian secara online sehingga 
mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi. Hasil dari perancangan 
sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi e-commerce yang berbasis pada 
mobile Android. 
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